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Антиоксиданти вважають надзвичайно важливою групою харчових 
добавок завдяки їх унікальним властивостям підвищувати термін придатності 
харчових продуктів без зниження смакових характеристик та харчової цінності 
[1,2]. 
Метою дослідження є розробка ефективної синергетичної суміші задля 
досягнення максимального антиоксидантного ефекту. Складовими суміші було 
обрано водорозчинні амінокислоти - аскорбінову кислоту та гістидин. 
Аскорбінова кислота сприяє прискоренню утворення забарвлення і забезпечує 
стабільність кольору рибних та  м'ясних харчових продуктів [1]. Гістидин 
важливий для здійснення білкового обміну і бере участь в утворенні червоних і 
білих клітин крові, що містяться в гемоглобіні [2]. 
Антиоксидантну здатність амінокислот визначали фосфомолібденовим 
способом. Встановлено, що інтенсивність оптичної густини розчинів з 
підвищенням концентрації амінокислот збільшується. Максимальні 
інтенсивності встановлені за концентрації аскорбінової кислоти та гістидину по 
1·10-2  моль/л. Дослідженнями встановлено, що в сумішах аскорбінової кислоти 
та гістидину  спостерігається синергетичний ефект. Максимальна інтенсивність 
оптичної густини знайдена за співвідношення CAck:CGis=1:2 (1:2 ммоль/л). При 
цьому інтенсивність оптичної густини розчину синергетичної суміші – в 4 рази 
більше арифметичної суми інтенсивностей оптичної густини досліджених 
розчинів амінокислот.  
Отримані результати свідчать про те, що використання синергетичної 
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